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Öåºüþ æïåöŒóðæà ÿâºÿåòæÿ òŁïîºîªŁçàöŁÿ Ł æŁæòåìàòŁçàöŁÿ
Łçó÷åííîªî ìàòåðŁàºà ïî âàæíåØłåìó ïåðŁîäó ðàçâŁòŁÿ çàïàäíîØ
ìåíòàºüíîæòŁ â ŒîíòåŒæòå òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı Łç-
ìåíåíŁØ, ïåðåæŁòßı æîâðåìåííîØ öŁâŁºŁçàöŁåØ. ˛ïŁðàÿæü íà îæ-
íîâíßå çíàíŁÿ æòóäåíòîâ î ıóäîæåæòâåííîØ æŁçíŁ ìîäåðíŁçìà
Ł àâàíªàðäà, î âåäóøŁı æòŁºåâßı íàïðàâºåíŁÿı â æîâðåìåííîì
ŁæŒóææòâå, ìß æ÷Łòàåì æâîåØ çàäà÷åØ ðàçâŁòŁå ïàðàäŁªìàºüíîªî
ïîäıîäà Œ ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß. ˛í ïîçâîºŁò âßðàÆîòàòü ó ó÷àøŁıæÿ
öåºîæòíîå âŁäåíŁå äîæòàòî÷íî ïåæòðßı Ł ðàçíîðîäíßı ÿâºåíŁØ
íßíåłíåØ äóıîâíîØ æŁçíŁ â Łı æºîæíîì Ł äàºåŒî íå î÷åâŁäíîì
âçàŁìîäåØæòâŁŁ ýŒîíîìŁŒŁ, ïîºŁòŁŒŁ, íàóŒŁ Ł ŁæŒóææòâà, ðåöŁäŁ-
âîâ ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ Ł äåæòàÆŁºŁçŁðîâàííîªî îÆðàçà
æŁçíŁ, íàŒîíåö, ŁçìåíŁâłŁıæÿ ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííßı Œî-
îðäŁíàò Ł ìàæłòàÆà äåØæòâóþøŁı â íàłåì ìŁðå æŁº Ł æîäåðæà-
òåºüíî-öåííîæòíßı Œîìïîíåíòîâ äîæòàòî÷íî «æòðàííîªî», íåðå-
àºŁæòŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà. ˇî æóøåæòâó, ìåòîäîì æòðóŒòóðŁðîâàíŁÿ
îÆœåìíîªî Ł òðóäíîŁíòåðïðåòŁðóåìîªî ìàòåðŁàºà ŁæòîðŁŁ æîâðåìåí-
íîØ ıóäîæåæòâåííîØ Œóºüòóðß æòàº ìåòîä òŁïîºîªŁçàöŁŁ â æîåäŁíå-
íŁŁ æ äŁàºåŒòŁŒî-ðåôºåŒæŁâíîØ Ł äåŒîíæòðóŒòŁâíîØ æòðàòåªŁÿìŁ.
ÕðîíîºîªŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï æºåäîâàíŁÿ äðóª çà äðóªîì ìîäåðíŁçìà,
àâàíªàðäà, æîöðåàºŁçìà Ł ïîæòìîäåðíŁçìà ïðåäïîºàªàåò íå ïðîæ-
òî îÆíàðóæåíŁå Łı òŁïîºîªŁ÷åæŒîØ öåºîæòíîæòŁ, ïðååìæòâåííîæ-
òŁ ìåæäó íŁìŁ, íî Ł ïðîæºåæŁâàíŁå íåŁçÆåæíîØ âíóòðåííåØ «ºî-
ªŁŒŁ» ıóäîæåæòâåííîØ ŁæòîðŁŁ, îæìßæºåíŁå åå çàŒîíîìåðíîæòåØ
Ł æŒðßòßı ïðóæŁí, íåóìîºŁìî äâŁæóøŁı ïðîöåææ íåïðåðßâíîªî
ıóäîæåæòâåííîªî îÆíîâºåíŁÿ. ´ æïåöŒóðæå ïðåäïðŁíŁìàåòæÿ ïî-
ïßòŒà ŁææºåäîâàíŁÿ «ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ŁçìåðåíŁÿ» ÷åºîâå÷åæŒîØ
æóÆœåŒòŁâíîæòŁ â íåŒºàææŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ŁæŒóææòâà. ˝à íàł
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5âçªºÿä, ïîíÿòŁå «ýŒîíîìŁÿ» â æîâðåìåííîì ªóìàíŁòàðíîì äŁæŒóð-
æå ìîæåò æßªðàòü òó æå Œºþ÷åâóþ ðîºü äºÿ ïîíŁìàíŁÿ Œîððåºÿ-
öŁŁ Ł æŁíıðîííîæòŁ æìåíß ïàðàäŁªìàºüíßı ïðîªðàìì â ðàçºŁ÷-
íßı ïîäæŁæòåìàı Œóºüòóðß, ÷òî Ł ŒàòåªîðŁÿ «âàðüåòà» äºÿ Œóºüòóðß
´îçðîæäåíŁÿ, ïî óòâåðæäåíŁþ ¸. Ì. `àòŒŁíà.
´îçíŁŒłŁØ ÷óòü Æîºåå æòà ºåò íàçàä ôåíîìåí íåŒºàææŁ÷åæŒîØ
çàïàäíîØ ðàöŁîíàºüíîæòŁ, ïðîÿâŁâłŁØæÿ ïðåæäå âæåªî â íàóŒå,
ôŁºîæîôŁŁ Ł ŁæŒóææòâå ìîäåðíŁçìà, ÿâºÿåòæÿ íå ÷åì Łíßì, ŒàŒ
ðåôºåŒæŁåØ íà ïîçŁòŁâíßå Ł íåªàòŁâíßå ïîæºåäæòâŁÿ íåîÆðàòŁ-
ìîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ. ˚ºàææŁ÷åæŒŁØ, íåŒºàææŁ÷åæŒŁØ, ïîæòíåŒºàæ-
æŁ÷åæŒŁØ òŁïß æîçíàíŁÿ ŒàŒ îæîÆßå, Œà÷åæòâåííî æâîåîÆðàçíßå
óŒºàäß äóıîâíîØ, ïîçíàâàòåºüíîØ Ł ıóäîæåæòâåííîØ àŒòŁâíîæòŁ
æîâðåìåííîªî ÷åºîâåŒà ÷åðåäóþòæÿ Ł íàæºàŁâàþòæÿ äðóª íà äðóªà.
—àææìàòðŁâàÿ Łı æîæóøåæòâîâàíŁå â äóıîâíîØ Œóºüòóðå óıîäÿøå-
ªî âåŒà, ìß æŒîíöåíòðŁðîâàºŁ ŁææºåäîâàíŁå âîŒðóª îäíîØ ïðîÆºå-
ìß  âçàŁìîçàâŁæŁìîæòŁ íàŁÆîºåå àÆæòðàŒòíßı, òåîðåòŁ÷åæŒŁı,
âßæîŒŁı Ł «÷Łæòßı» ôåíîìåíîâ äóıîâíîØ æôåðß Ł Œà÷åæòâåííßı
ŁçìåíåíŁØ â ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ðåàºüíîæòŁ.
˛äíàŒî âîïðîæ î âíåłíŁı ÆßòŁØíßı îæíîâàíŁÿı ðàöŁîíàºüíîæ-
òŁ íå æòàâŁòæÿ íàìŁ âæåªî ºŁłü â ïºîæŒîæòŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ äåòåð-
ìŁíàöŁŁ äóıîâíîØ æôåðß. Ñ òîªî ìîìåíòà, Œîªäà âîçíŁŒàåò ôåíî-
ìåí ŒóºüòóðíîØ ŁíäóæòðŁŁ, óæå ìîæíî ªîâîðŁòü îÆ óæòàðåâàíŁŁ
ÌàðŒæîâà ðàçºŁ÷Łÿ Œóºüòóðß Ł ýŒîíîìŁŒŁ ŒàŒ ÆàçŁæà Ł íàäæòðîØŒŁ.
´ òîò ìîìåíò, Œîªäà ïðîŁçâåäåíŁå ŁæŒóææòâà ïðåâðàøàåòæÿ â îÆ-
øåäîæòóïíßØ òîâàð, ìåıàíŁ÷åæŒŁ ðåïðîäóöŁðóåòæÿ Ł âîâºåŒàåòæÿ
â Œðóªîâîðîò ìåíîâßı æòîŁìîæòåØ, æàì òîâàð â ïîòðåÆŁòåºüæŒîì
îÆøåæòâå æòàíîâŁòæÿ îÆðàçîì, ðåïðåçåíòàöŁåØ, çðåºŁøåì, à Łí-
æòŁòóöŁîíàºüíßå æïîæîÆß åªî ýŒæïîíŁðîâàíŁÿ æòðåìŁòåºüíî ýæ-
òåòŁçŁðóþòæÿ. ÝŒîíîìŁŒà Ł Œóºüòóðà òåæíî ïåðåïºåòàþòæÿ äðóª
æ äðóªîì â ðàâíîïðàâíßı Ł ŁíäåòåðìŁíŁðîâàííßı îòíîłåíŁÿı
Ł æîïîæòàâŁìß óæå íå ŒàŒ ïðŁ÷Łíà Ł æºåäæòâŁå, à íà ïðŁíöŁïàı
äîïîºíŁòåºüíîæòŁ Ł íåîïðåäåºåííîæòŁ â ðàçðåłåíŁŁ âîïðîæà
î ïåðâŁ÷íîæòŁ/âòîðŁ÷íîæòŁ.
Ó×¯`˝˛-Ò¯ÌÀÒ¨×¯Ñ˚¨É ˇ¸À˝
* ˜ºÿ ôàŒóºüòåòà æóðíàºŁæòŁŒŁ íå ÿâºÿåòæÿ îÆÿçàòåºüíîØ.
ˇðŁíöŁïß Ł îæíîâàíŁÿ òŁïîºîªŁçàöŁŁ Œóºüòóðß: ïàðàäŁªìß
ìßłºåíŁÿ, æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ, ıàðàŒòåð
çíàŒîâîªî ïðîŁçâîäæòâà Ł îÆðàøåíŁÿ
ˇðîìßłºåííßå ðåâîºþöŁŁ Ł ðîæäåíŁå íåŒºàææŁ÷åæŒîØ ðàöŁî-
íàºüíîæòŁ Łç äóıà ÆóðæóàçíîØ ýŒîíîìŁŒŁ
˚àïŁòàºŁçàöŁÿ ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ, ýŒîíîìŁÿ òðàòß Ł íà-
ŒîïºåíŁÿ â æâåòå äåæòàÆŁºŁçŁðîâàííîØ æóÆœåŒòŁâíîæòŁ
ÌîäåðíŁçì ŒàŒ çåðŒàºî íåïðåðßâíîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ Ł åªî ìŁ-
ðîâîççðåí÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß
ÔŁºîæîôŁÿ Ł ŁæŒóææòâî ìîäåðíŁçìà î Æåææîçíàòåºüíßı äåòåð-
ìŁíàíòàı ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ
—îæäåíŁå àâàíªàðäà ŒàŒ ðàäŁŒàºŁçàöŁÿ ìîäåðíŁæòæŒîªî ïðîåŒòà
ÑîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ðåàºŁçì: íåîŒºàææŁöŁçì Ł óòîïŁÿ æŁçíåæòðî-
åíŁÿ*
ÀïîŒàºŁïòŁ÷íîæòü â ıóäîæåæòâåííîì æîçíàíŁŁ ÕÕ â.: íîâîå âîç-
âðàøåíŁå ŁæòîðŁçìà ïîæºå «Œîíöà» ŁæòîðŁŁ
ÀŒòŁâíîæòü çíàŒîâßı æŁæòåì Ł åå îòðàæåíŁå â ôŁºîæîôŁŁ ïîæò-
ìîäåðíŁçìà
¨æŒóææòâî ïîæòìîäåðíŁçìà: ïðååìæòâåííîæòü Ł îòðŁöàíŁå ïðåä-
łåæòâåííŁŒîâ
ÒåŒæòóàºŁçàöŁÿ âŁçóàºüíîæòŁ Ł ðåïðåçåíòàöŁÿ âºàæòŁ
«˝å÷Łòàåìßå ŁåðîªºŁôß» Ł àººåªîðŁ÷åæŒîå ŁçìåðåíŁå ıóäîæå-
æòâåííîªî ìßłºåíŁÿ
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Òåìà 1
ˇðŁíöŁïß Ł îæíîâàíŁÿ òŁïîºîªŁçàöŁŁ Œóºüòóðß
ÑŁæòåìàòŁçàöŁÿ ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß Ł ôàçß åå ðàçâŁòŁÿ â Łí-
òåðïðåòàöŁŁ .ˆ ´. Ô.  åˆªåºÿ: «æóÆœåŒòŁâíßØ äóı» æòàíîâºåíŁÿ ÷å-
ºîâå÷åæŒîªî æàìîæîçíàíŁÿ Ł âßæâîÆîæäåíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ, «îÆœåŒòŁâ-
íßØ äóı» æîöŁàºüíßı ŁíæòŁòóòîâ, «àÆæîºþòíßØ äóı» ŁæŒóææòâà,
ðåºŁªŁŁ Ł ôŁºîæîôŁŁ. ˇðîíŁŒíîâåíŁå Łçìåí÷ŁâîæòŁ Łç ìŁðà ìíå-
íŁØ Ł ïðåıîäÿøŁı, ðàææóäî÷íßı äåôŁíŁöŁØ «â æàìî æâåðı÷óâæòâåí-
íîå», ðàæïðîæòðàíåíŁå åå íà çàŒîíß ìßłºåíŁÿ Ł æôåðó äóıîâíîØ
Œóºüòóðß. ÑŁìâîºŁ÷åæŒŁØ, ŒºàææŁ÷åæŒŁØ Ł ðîìàíòŁ÷åæŒŁØ ýòàïß
ŁæòîðŁŁ ŁæŒóææòâà.
Àªðàðíàÿ, ŁíäóæòðŁàºüíàÿ Ł ïîæòŁíäóæòðŁàºüíàÿ öŁâŁºŁçàöŁŁ
(˜. `åºº, ˇ. `óðäüå, Ý. ˆŁääåíæ, ˇ. ˜ðóŒåð, .ˆ ˚àí, Ì. ÌàŒºþýí,
˛. Òîôôºåð, À. ÝòöŁîíŁ). ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ Ì. ÔóŒî Ł åå ýŒæòðàïî-
ºÿöŁÿ íà æîâðåìåííîæòü: ðåíåææàíæíàÿ, ŒºàææŁ÷åæŒàÿ, íåŒºàææŁ-
÷åæŒàÿ Ł ïîæòíåŒºàææŁ÷åæŒàÿ ýïŁæòåìß. Ò.  ó˚í Ł ŁæòîðŁÿ íàó÷íßı
ðåâîºþöŁØ: ïðîÆºåìà æìåíß ïàðàäŁªì ðàöŁîíàºüíîæòŁ Ł îòæóò-
æòâŁÿ «ïàðàäŁªìß æìåíß ïàðàäŁªì». ÒðŁ ïîðÿäŒà æŁìóºÿŒðîâ
˘. `îäðŁØÿðà â «ïåðâîÆßòíîì», ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîì Ł ïîæòŒàïŁ-
òàºŁæòŁ÷åæŒîì îÆøåæòâå: ìŁìåæŁæ, ïðîŁçâîäæòâî Ł æŁìóºÿöŁÿ.
ˇîªºîøåíŁå íàæºåäíŁŒàìŁ ïðåäłåæòâåííŁŒîâ.
Òåìà 2
ˇðîìßłºåííßå ðåâîºþöŁŁ
Ł ðîæäåíŁå íåŒºàææŁ÷åæŒîØ ðàöŁîíàºüíîæòŁ
Łç äóıà ÆóðæóàçíîØ ýŒîíîìŁŒŁ
ÑŁíıðîííîæòü ýïîı ìîäåðíŁçìà Ł ïîæòìîäåðíŁçìà æ äâóìÿ
ïåðŁîäàìŁ óæŒîðåííîªî ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ â 18751914
Ł â 19501980-ı ªª. ´îïðîæ îÆ îÆœåŒòŁâíßı ôàŒòîðàı ŁçìåíåíŁØ
â äóıîâíîØ æôåðå. ÓðÆàíŁçàöŁÿ Ł òåıíŁ÷åæŒîå îïîæðåäîâàíŁå
æîöŁàºüíî-ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ æôåðß, ýŒîíîìŁçàöŁÿ ªîðîäæŒîªî
ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ. ˇðåâðàøåíŁå ðàÆî÷åØ æŁºß â òîâàð,
«ïðîŁçâîäæòâî» òåºà Ł äółŁ ÷åºîâåŒà â æåìüå, łŒîºå, íà ôàÆðŁŒå.
˛æìßæºåíŁå æŁìïòîìîâ ýŒîíîìŁçàöŁŁ äóıà â ðàÆîòàı .ˆ  åˆªåºÿ,
Ô. ˝Łöłå, Ô. äå Ñîææþðà, ˙. ÔðåØäà, Ì. ÕàØäåªªåðà, ˘. ¸àŒàíà,
˘. ˜åºåçà, Ñ. ˘ŁæåŒà. ÑîæóøåæòâîâàíŁå ðàçíîðîäíßı ýïŁæòåì
Ł ïðîÆºåìà íå÷ŁòàåìîæòŁ ºîªŁŒ æìßæºà. ˚àºüŒóºÿòŁâíàÿ ðàöŁî-
íàºüíîæòü (Ì. ´åÆåð) â æòîºŒíîâåíŁŁ æ íåïðåäâŁäåííßìŁ Ł íåŁæ-
÷ŁæºŁìßìŁ ïîæºåäæòâŁÿìŁ ýïîıŁ «âå÷íîªî æòàíîâºåíŁÿ», ŒðŁòŁ-
÷åæŒîå ïåðåîæìßæºåíŁå ïðåäåºîâ Łæ÷Łæºÿþøåªî ðàçóìà. Òðóä,
æŁçíü, ÿçßŒ, æåºàíŁå ŒàŒ «íîâßå ıîçÿåâà» íåŒºàææŁ÷åæŒîØ ðàöŁî-
íàºüíîæòŁ, Łı ïðåâðàøåíŁå Łç âíåłíåØ ªðàíŁöß ðàöŁîíàºüíîæòŁ
âî âíóòðåííŁı çàŒîíîäàòåºåØ æóÆœåŒòŁâíîæòŁ.
¸åªŁòŁìàöŁÿ Ł äåºåªŁòŁìàöŁÿ ŒàðòŁíß ìŁðà â íàóŒå Ł ŁæŒóæ-
æòâå. «´åºŁŒŁå íàððàòŁâß» ýïîıŁ ìîäåðíŁçàöŁŁ, åå ªåðîŁ (˚ºàææ,
˙àïàä, —àæà) Ł Łı æïîæîÆíîæòü «ïðŁâàòŁçŁðîâàòü» ïðîªðåææ. —îìàí-
òŁçì Ł ðåàºŁçì ŒàŒ òŁïß æîçíàíŁÿ, ïðåäłåæòâóþøŁå ìîäåðíŁçìó
Ł àâàíªàðäó. ¨æŒàíŁÿ ðîìàíòŁŒîâ ŒàŒ «÷ðåçìåðíßØ îòâåò  àíòŁ-
ÆóðæóàçíßØ ïîâîðîò Æóðæóàçíîªî ŁíäŁâŁäóàºŁçìà» (˘. `àòàØ).
ˇîçŁòŁâíàÿ óæòàíîâŒà ðåàºŁçìà íà ïîäðàæàíŁå íàóŒå ŒàŒ ïðåäåºó
îÆœåŒòŁâíîæòŁ. ˚îìïåíæàòîðíàÿ ïðŁðîäà ıóäîæåæòâåííîªî ðåàºŁç-
ìà (æòðåìºåíŁå óÆåäŁòü â äîïîäºŁííîæòŁ, ïðŁåìºåìîæòŁ Ł åäŁí-
æòâåííîØ âîçìîæíîæòŁ äàííîØ ðåàºüíîæòŁ Ł ìåòîäîâ åå ðåïðåçåí-
òàöŁŁ), äåðåàºŁçŁðóþøàÿ æŁºà ŒàïŁòàºŁçìà ŒàŒ åªî ŒîíòåŒæò,
æïîæîÆíîæòü äåæòàÆŁºŁçŁðîâàòü ºþÆßå æîæòîÿíŁÿ óæòîØ÷ŁâîØ
ŁäåíòŁ÷íîæòŁ æóÆœåŒòŁâíîªî ìŁðà ÷åºîâåŒà(˘.-Ô. ¸Łîòàð).
Òåìà 3
˚àïŁòàºŁçàöŁÿ ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ,
ýŒîíîìŁÿ òðàòß Ł íàŒîïºåíŁÿ â æâåòå
äåæòàÆŁºŁçŁðîâàííîØ æóÆœåŒòŁâíîæòŁ
«´æåîÆøåå ðàçºŁ÷Łå» ŒàŒ «ïîðŁæòàÿ» æðåäà îÆŁòàíŁÿ: íåïðå-
ðßâíàÿ Łçìåí÷Łâîæòü æóÆœåŒòŁâíîæòŁ ÷åºîâåŒà, ïðîªðåææŁðóþøàÿ
îïîæðåäîâàííîæòü íåªàöŁåØ æàìîäâŁæåíŁÿ æîâðåìåííîªî äóıà.
˛ò ïåðåïðîŁçâîäæòâà âåøåØ Œ ïðîŁçâîäæòâó çíàŒîâßı ðàçºŁ÷ŁØ ŒàŒ
îæíîâíîªî òîâàðà ïîæòŁíäóæòðŁàºüíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ´îçðàæòàíŁå
ðåôºåŒæŁâíîæòŁ ŁæŒóææòâà Ł ýæŒàºàöŁÿ «æåºàíŁÿ Œ äðóªîìó» ŒàŒ
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æîäåðæàíŁå æàìîæîçíàíŁÿ ( åˆªåºü). ¯ªî âîæïðîŁçâîäæòâî ŒàŒ æâŁ-
äåòåºüæòâî íåæòàÆŁºüíîæòŁ «ÿ», íåäîæòîâåðíîæòŁ åªî ŁäåíòŁôŁ-
ŒàöŁØ ïðŁ âîçðàæòàíŁŁ Łı ìíîæåæòâåííîæòŁ. ˝åŒºàææŁ÷åæŒàÿ ðà-
öŁîíàºüíîæòü ŒàŒ ïðîæòðàíæòâî æìåíß ŁäåíòŁ÷íîæòŁ æóÆœåŒòà:
ìîäåðíŁæòæŒàÿ òÿªà Œ ðàçðßâàì â æôåðå æóÆœåŒòŁâíîæòŁ Ł æåºà-
íŁå Œ æàìîïðåîäîºåíŁþ. ÑóÆœåŒò ŒàŒ «ïóæòîØ ìåäŁóì, æðåäà äâŁ-
æåíŁÿ îò îäíîØ ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ Œ äðóªîØ» (Ñ. ˘ŁæåŒ). ˜ŁàºåŒòŁŒà
âíóòðåííåªî Ł âíåłíåªî: æıåìàòŁŒà ìßłºåíŁÿ æ ıàðàŒòåðíßì äºÿ
ïîçäíåªî ŒàïŁòàºŁçìà ŁìïåðàòŁâîì ïðåâßłåíŁÿ æîÆæòâåííßı ïðå-
äåºîâ Ł ºîªŁŒîØ íåïðåðßâíîØ Łçìåí÷ŁâîæòŁ ïðîíŁŒàåò âîâíóòðü
æóÆœåŒòŁâíîæòŁ. ˚ðŁçŁæ ýªîŒîíöåïöŁŁ ºŁ÷íîæòŁ äåºîâîªî ÷åºîâå-
Œà  àŒæŁîìß ŒàïŁòàºŁçìà âðåìåí ÷àæòíîØ æîÆæòâåííîæòŁ  â ýïî-
ıó ŒàïŁòàºŁçìà ìîíîïîºŁæòŁ÷åæŒîªî: äåºîâîØ ìåıàíŁçì Œîðïîðà-
öŁŁ Ł ïðàâŁºà äŁæŒóðæà, îïîðà íà âíåłíŁå æòàíäàðòß ïðîòŁâ
Œóºüòà æàìîæîçíàíŁÿ, æàìîóòâåðæäåíŁÿ Ł æàìîâßðàæåíŁÿ.
—àæòðàòíßå ïðàŒòŁŒŁ ŒàŒ æïîæîÆ ïåðåìåøåíŁÿ ìåæäó íåæîâ-
ìåæòŁìßìŁ ýïŁæòåìàìŁ: ðàæòî÷Łòåºüíîæòü «ŁæŒàíŁÿ ŁæòŁí ÆßòŁÿ»
â ŁæŒóææòâå ïðîòŁâ Æóðæóàçíîªî «îÆºàäàíŁÿ ŁæòŁíîØ». Ø. `îäºåð
â ŁíòåðïðåòàöŁŁ ˘. `àòàÿ, âæåîÆøàÿ Ł ðåæòðŁŒòŁâíàÿ ýŒîíîìŁŁ.
Òåìà 4
ÌîäåðíŁçì ŒàŒ çåðŒàºî íåïðåðßâíîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ
Ł åªî ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß
˜âîØæòâåííîæòü ìîäåðíŁçìà: ïîªîíÿ çà âå÷íî óæŒîºüçàþøåØ
æîâðåìåííîæòüþ Ł ïîŁæŒ óòðà÷åííßı îæíîâàíŁØ óæòîØ÷Łâîªî Æß-
òŁÿ, ïðîæºàâºåíŁå ïðŁìåò íîâîªî  «äóıà âðåìåíŁ»  Ł æòðåìºå-
íŁå Œ ïîäºŁííßì Œîðíÿì, ðàçðółåíŁå îðªàíŁŒŁ ıóäîæåæòâåííßı
Ł æŁçíåííßı ôîðì Ł òîæŒà ïî íåØ, óòîïŁ÷åæŒîå ïðîòŁâîæòîÿíŁå
ŁæòîðŁŁ Ł ïîä÷ŁíåíŁå åå ºîªŁŒå óæŒîðåííîØ æìåíß ıóäîæåæòâåí-
íßı íàïðàâºåíŁØ, ïðîªðàììà àâòîíîìŁçàöŁŁ æôåðß äóıà îò Æóð-
æóàçíîªî ïðàªìàòŁçìà Ł âíóòðåííÿÿ àíªàæŁðîâàííîæòü ŁìïåðàòŁ-
âàìŁ ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒŁ.
«—åàºüíîå ŒàŒ íåâîçìîæíîå» (˘. ¸àŒàí): ðåàºüíîæòü ŒàŒ ïðî-
Æºåìà ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîªî îÆøåæòâà â ÕIÕÕÕ ââ., æóøåæòâóþøå-
ªî ºŁłü â àòìîæôåðå ïåðåïðîŁçâîäæòâà âŁçóàºüíî-îÆðàçíßı îòðà-
æåíŁØ. ´Łçóàºüíîæòü, òåıíŁ÷åæŒŁ îïîæðåäîâàííàÿ âçªºÿäîì ÷åðåç
ôîòî- Ł ŒŁíîŒàìåðó (´. `åíüÿìŁí). ˆðàììîôîí, òåºåôîí, ïå÷àò-
íàÿ ìàłŁíŒà ŒàŒ æðåäæòâà ïîâßłåíŁÿ ìåäŁòŁçàöŁŁ æðåäß îÆŁòà-
íŁÿ (Ô. ˚Łòòºåð). ¨çÆßòîŒ ðåïðåçåíòàöŁØ Ł ÷óâæòâî äåôŁöŁòà
ðåàºüíîæòŁ â ýïîıó ìåıàíŁ÷åæŒîªî ðåïðîäóöŁðîâàíŁÿ îÆðàçîâ.
Ôåíîìåí íåïðåäæòàâŁìîªî ŒàŒ ÷åºîâå÷åæŒŁ íåæîðàçìåðíîªî, ïà-
ðàäîŒæàºüíàÿ ôîðìà ÆßòîâàíŁÿ ýæòåòŁŒŁ âîçâßłåííîªî â æîâðå-
ìåííîØ Œóºüòóðå (˘.-Ô. ¸Łîòàð)  ðàçðßâ ŒîððåºÿöŁŁ ìåæäó ïî-
íÿòŁØíßì ìßłºåíŁåì Ł îÆðàçíî-÷óâæòâåííßì ïðåäæòàâºåíŁåì ŒàŒ
äâŁæóøàÿ æŁºà ÆåæŒîíå÷íîªî ŁçìåíåíŁÿ ÿçßŒîâ â ŁæŒóææòâå ìîäåð-
íŁçìà Ł àâàíªàðäà, îòðàæåíŁå ïàðàäŁªìàºüíßı æäâŁªîâ â ôŁºî-
æîôæŒî-ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁı îæíîâàíŁÿı æîâðåìåííîªî ŁæŒóææòâà.
Òåìà 5
ÔŁºîæîôŁÿ Ł ŁæŒóææòâî ìîäåðíŁçìà
î Æåææîçíàòåºüíßı äåòåðìŁíàíòàı ÷åºîâå÷åæŒîªî
ÆßòŁÿ
˛òŒàç îò àíòðîïîöåíòðŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ ìŁðà Ł äåöåíòðàöŁÿ
÷åºîâå÷åæŒîØ æóÆœåŒòŁâíîæòŁ. ˚ðŁòŁŒà ìåòàôŁçŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ
â ýïîıó «âå÷íîªî æòàíîâºåíŁÿ», ìíîªîîÆðàçŁÿ «ÆåçðàçºŁ÷Łÿ â ôîð-
ìå âºàæòŁ». ÔŁºîæîôŁÿ ˝Łöłå ŒàŒ æŁìâîºŁ÷åæŒîå ìîäåºŁðîâà-
íŁå âºàæòŁ Æåæ÷åºîâå÷íßı æŁº æîâðåìåííîªî ìŁðà. ˜ŁàºåŒòŁŒà
âºàæòŁ Ł ïîäâºàæòíîæòŁ, ŁæòŁíß Ł ºæŁ, óæºîâíîªî Ł Æåçóæºîâíî-
ªî, «ìóææŒîªî Ł æåíæŒîªî» â Łªðîâîì ïðåäæòàâºåíŁŁ ÆßòŁÿ, âæå-
îÆøàÿ çíàŒîâàÿ îïîæðåäîâàííîæòü Ł òåàòðàºŁçîâàííàÿ ŁíæöåíŁðîâ-
Œà «ïîªðóæåíŁÿ â Æåçäíó» Ł ÆåæŒîíå÷íîå îÆðàøåíŁå íåïðåıîäÿøŁı
öåííîæòåØ. ˇðåâðàøåíŁå ŁíâåðæŁŁ öåííîæòåØ â «ŒîíâåðæŁþ» âºàæò-
íßı îòíîłåíŁØ âíóòðŁ Łı ÆŁíàðíßı îïïîçŁöŁØ. ÝíåðªåòŁ÷åæŒàÿ
ïðŁðîäà òâîð÷åæòâà; æòðàòåªŁÿ óäâîåíŁÿ Ł íåïðåðßâíîªî îæòðàíå-
íŁÿ. ÌíîªîºŁŒŁØ æòŁºü ïŁæüìà ŒàŒ æòðàòåªŁÿ âßıîäà Łç íåðàçðå-
łŁìßı æŁòóàöŁØ: æóâåðåííóþ ýŒîíîìŁ÷åæŒóþ ðåàºüíîæòü ìîæíî
îïŁæàòü ºŁłü ÷åðåç ìíîæåæòâî âçàŁìîäîïîºíÿþøŁı ìîäåºåØ.
¸åªŁòŁìàöŁŁ ïðîªðåææŁðóþøåØ æòðàííîæòŁ Ł æºîæíîæòŁ òåîðå-
òŁ÷åæŒŁı îïŁæàíŁØ íîâßı ðåàºüíîæòåØ.
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Òâîð÷åæòâî ´. ˚àíäŁíæŒîªî ŒàŒ æòðàòåªŁÿ àäåŒâàòíîªî ðåàªŁ-
ðîâàíŁÿ íà íåæòàÆŁºüíîæòü ìßæºŁòåºüíßı Ł æŁçíåííßı ïàðàìåò-
ðîâ æîâðåìåííîæòŁ. ´îçâßłåííîå, ªåðîŁ÷åæŒîå Ł àïîŒàºŁïòŁ÷åæ-
Œîå â àòîìŁçŁðîâàíîì ÿçßŒå ŁæŒóææòâà. ˇîçŁöŁÿ âŒºþ÷åííîæòŁ
â ìŁðîâßå ïðîòŁâîðå÷Łÿ, íàïðÿæåíŁå Ł äŁæªàðìîíŁþ äåæòàÆŁºŁ-
çŁðîâàííîªî ÆßòŁÿ.
Òåìà 6
—îæäåíŁå àâàíªàðäà ŒàŒ ðàäŁŒàºŁçàöŁÿ
ìîäåðíŁæòæŒîªî ïðîåŒòà
ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ äåòåðìŁíàöŁÿ çàŒîíà íåïðåðßâíîªî ıóäîæå-
æòâåííîªî æàìîîòðŁöàíŁÿ  «âîçðàæòàíŁÿ ŒðóòŁçíß» íåŒºàææŁ÷åæ-
Œîªî ìŁìåæŁæà. ˇðîÆºåìà ïðåäæòàâºåíŁÿ íåïðåäæòàâŁìîªî: íîâßå
ïðîìßłºåííßå òåıíîºîªŁŁ Ł ïðåäìåòíßå ðåàºüíîæòŁ. «¨íäóæò-
ðåàºüíîæòü» (˛. Òîôôºåð), Œîººàæ Ł ìîíòàæ ŒàŒ æðåäæòâà ïåðåıî-
äà îò ìŁìåæŁæà Æåææîçíàòåºüíîªî Œ ïîïßòŒå Łíæåíåðíîªî îâºàäå-
íŁÿ Łì. ÑàŒðàºŁçàöŁÿ ïæŁıîàíàºŁçà â æóïðåìàòŁçìå ˚. ÌàºåâŁ÷à
Ł ôåòŁłŁçàöŁÿ íàó÷íîªî àíàºŁçà ó ˇ. ÔŁºîíîâà  ïîäðàæàíŁå
íå âåøàì, à ïðîöåææàì æŁçíåæòðîåíŁÿ. ´å÷íîå âîçâðàøåíŁå Œ ïåð-
âŁ÷íßì ýºåìåíòàì ÆßòŁÿ Ł ıóäîæåæòâåííîªî ÿçßŒà. `åçºŁ÷íàÿ
ªàðìîíŁÿ «íîâîªî ïºàæòŁöŁçìà» ˇ. ÌîíäðŁàíà ŒàŒ îòðàæåíŁå âîç-
ðàæòàþøåØ ìîøŁ ŁæŒóææòâåííîªî ìŁðà. «Ñþððåàºüíîæòü» ðàçºî-
æåíŁÿ Ł «âå÷íîªî æòàíîâºåíŁÿ â ºàÆîðàòîðŁŁ âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ»
(˜àºŁ, ÌŁðî, `àòàØ)
ÒåıíŁŒà Ł òåıíîºîªŁÿ ŒàŒ Łíæòðóìåíòß ïîæòðîåíŁÿ íîâîªî
ìŁðà ó ôóòóðŁæòîâ, ŒîíæòðóŒòŁâŁæòîâ, ïðîäóŒöŁîíŁæòîâ. Ìåıà-
íŁ÷åæŒîå ŒàŒ ýðîòŁ÷åæŒîå ó Ì. ˜þłàìà; âçàŁìíîå ŁðîíŁ÷åæŒîå
îæòðàíåíŁå âŁçóàºüíîªî Ł âåðÆàºüíîªî, ýæòåòŁ÷åæŒîªî Ł àíòŁýæ-
òåòŁ÷åæŒîªî, íàó÷íîªî Ł ìŁæòŁ÷åæŒîªî. ÓòîïŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî
æŁçíåæòðîåíŁÿ â ºåôîâæŒîì äâŁæåíŁŁ Ł æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒàÿ îðŁ-
åíòàöŁÿ àâàíªàðäíßı òå÷åíŁØ íà ˙àïàäå. ÌàłŁíŁçàöŁÿ äîìà Ł æŁ-
ºŁøíîå æòðîŁòåºüæòâî, ¸å ˚îðÆþçüå Ł «`àóıàóç». Ìàææîâàÿ Œóºü-
òóðà Ł àâàíªàðä â âåŒ ìåıàíŁ÷åæŒîªî ðåïðîäóöŁðîâàíŁÿ (òåıíŁŒà
ŒŁíî Ł ôîòîªðàôŁŁ), æŒîðîæòíßå æðåäæòâà ïåðåäâŁæåíŁÿ Ł ŒàïŁ-
òàºŁçàöŁŁ ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ â àâàíªàðäíîì ŁæŒóææòâå. ¨í-
äóæòðŁÿ Œóºüòóðß ŒàŒ æïîæîÆ ïðîìßłºåííîØ ïåðåðàÆîòŒŁ ŒîººåŒ-
òŁâíîªî Æåææîçíàòåºüíîªî, ïðîŁçâîäæòâî ìàææîâîªî æîçíàíŁÿ.
Òåìà 7
ÑîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ðåàºŁçì:
íåîŒºàææŁöŁçì Ł óòîïŁÿ æŁçíåæòðîåíŁÿ
ˆîæóäàðæòâî ŒàŒ àâòîð: ââåäåíŁå ìîíîïîºŁŁ íà ıóäîæåæòâåí-
íîå ïðîŁçâîäæòâî ŒàŒ æïîæîÆ ïàðàäîŒæàºüíîªî âßæâîÆîæäåíŁÿ «îò
âºàæòŁ ÷àæòíîªî âŒóæà» Ł «äŁŒòàòóðß ðßíŒà». ˜ŁàºåŒòŁŒà ïðååì-
æòâåííîæòŁ Ł îòðŁöàíŁÿ â îòíîłåíŁÿı æ àâàíªàðäîì: æóÆœåŒòß
ïîæòðîåíŁÿ íîâîªî ìŁðà, ïðîÆºåìà îÆœåŒòŁâíîØ Ł æóÆœåŒòŁâíîØ
ŁäåîºîªŁçàöŁŁ ıóäîæåæòâåííîªî ìåòîäà. ´Łçóàºüíîå âîïºîøåíŁå
íåçðŁìßı «ðîæòŒîâ Æóäóøåªî â íàæòîÿøåì», ôîðìàºüíî-ðåæòàâðà-
òîðæŒŁå òåíäåíöŁŁ Ł îòíîłåíŁå Œ òðàäŁöŁŁ ŒàŒ ıóäîæåæòâåííîìó
íàæºåäŁþ. ˆîìîªåíŁçàöŁÿ ŒóºüòóðíîØ æðåäß, ïðîÆºåìà ìàææîâîªî
Ł ýºŁòàðíîªî, ôåíîìåí æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî ªóìàíŁçìà Ł ïàðàäîŒ-
æß åªî ŁæòîðŁ÷åæŒîØ îªðàíŁ÷åííîæòŁ. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ
àâàíªàðäà Ł æîöðåàºŁçìà. ÑòŁıŁØíîå Ł æîçíàòåºüíîå â ŁæŒóææòâå
æîöðåàºŁçìà. ¨ººþçîðíîå îÆðåòåíŁå ïðîæòîòß íåçàìóòíåííßı
ŁæòîŒîâ ÆßòŁÿ ŒàŒ îòâåò íà âßçîâ óæŁºŁâàþøåØæÿ æºîæíîæòŁ æî-
âðåìåííîªî ìŁðà. —àæòðàòà ýíåðªŁŁ, ºþäæŒŁı, ïðŁðîäíßı, Łí-
òåººåŒòóàºüíßı ðåæóðæîâ ŒàŒ æïîæîÆ âßıîäà Łç íåðàçðåłŁìßı
ïðîòŁâîðå÷ŁØ ðîææŁØæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ. —åâîºþöŁŁ Ł «Œàðíàâàºü-
íîæòü» Œóºüòóðß ŒàŒ ºŁìŁíàºüíßå ïðàŒòŁŒŁ îæâÿøåíŁÿ ïåðåìå-
íß æòàòóæà.
Òåìà 8
ÀïîŒàºŁïòŁ÷íîæòü â ıóäîæåæòâåííîì æîçíàíŁŁ ÕÕ â.:
íîâîå âîçâðàøåíŁå ŁæòîðŁçìà ïîæºå «Œîíöà» ŁæòîðŁŁ
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒŁ àïîŒàºŁïòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ, ŁæòîðŁ÷åæŒŁå
óæºîâŁÿ åªî âîçíŁŒíîâåíŁÿ, Œºþ÷åâßå îÆðàçß. ÑðàâíŁòåºüíßØ
àíàºŁç íåìåöŒîªî Ł æîâåòæŒîªî ŁæŒóææòâà. ÔŁíàºŁæòæŒàÿ ìîäåºü
âæåìŁðíîªî ðàçâŁòŁÿ ŒàŒ ïîæºåäíåØ æıâàòŒŁ ìåæäó æŁºàìŁ äîÆðà
Ł çºà. ¨æòŁíß îòŒðîâåíŁÿ Ł íåôŁªóðàòŁâíîå ŁæŒóææòâî. ÌîðàºŁçì
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Ł ŁììîðàºŁçì ìŁðîâîççðåíŁÿ. ÀÆæîºþòŁçàöŁÿ îïïîçŁöŁØ ìåòàôŁ-
çŁ÷åæŒîªî äŁæŒóðæà. ÝŒºåŒòŁ÷íîæòü îòíîłåíŁÿ Œ Œóºüòóðíîìó ïðî-
łºîìó. ˜ŁæŒóðæ «íà÷àºà Ł Œîíöà».
˝îâßØ ŁæòîðŁçì ŒàŒ óòâåðæäåíŁå æîòâîðåííîæòŁ Ł óæºîâíîæòŁ
âæåªî «åæòåæòâåííîªî Ł Æåçóæºîâíîªî», ŒàŒ îòìŁðàíŁå ïðåòåíçŁØ
íà îŒîí÷àòåºüíîæòü ðåłåíŁØ Ł ŁæòŁí ŁºŁ íà íåïðåıîäÿøŁØ ıàðàŒ-
òåð ïðîçðåíŁØ. åˆíåàºîªŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï Ô. ˝Łöłå Ł Ì. ÔóŒî
Ł ðàäŁŒàºüíßØ ŁæòîðŁçì ïîæòæòðóŒòóðàºŁæòîâ. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ äå-
æòàÆŁºŁçŁðóþøŁØ ôàŒòîð ÷åºîâå÷åæŒîØ æóÆœåŒòŁâíîæòŁ, âíóòðåí-
íåå óæºîâŁå æóøåæòâîâàíŁÿ ðàçóìà, îïðåäåºÿþøåå åªî ïðåäåºß.
«¨íòŁìŁçàöŁÿ ŁæòîðŁŁ» (Ñ. ÌåºâŁºº) Ł Łçìåí÷Łâîæòü âŁçóàºüíî-
ªî ìßłºåíŁÿ, ŒîíâåíöŁîíàºüíßı äŁæŒóðæŁâíßı ïðàâŁº çíàíŁÿ, åªî
ýïŁæòåìîºîªŁ÷åæŒŁı ïðîªðàìì Ł ýºåìåíòîâ ŒîììóíŁŒàöŁŁ. ˇðî-
Æºåìà ðåïðåçåíòàöŁŁ ðàçðółŁòåºüíî-æîçŁäàòåºüíîªî äåØæòâŁÿ Łæ-
òîðŁŁ â ŁæŒóææòâå Ł ıóäîæåæòâåííîØ ŒðŁòŁŒå.
Òåìà 9
ÀŒòŁâíîæòü çíàŒîâßı æŁæòåì Ł åå îòðàæåíŁå
â ôŁºîæîôŁŁ ïîæòìîäåðíŁçìà
¨æòîŒŁ Ł ïåðæïåŒòŁâß ïîæòŁíäóæòðŁàºüíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˇðå-
âðàøåíŁå çíàíŁÿ, îÆðàçîâàíŁÿ Ł ŁíôîðìàöŁŁ â îæíîâíîØ ŒàïŁòàº
æîâðåìåííîØ ýŒîíîìŁŒŁ, ïðŁŒºàäíîå Ł ôóíäàìåíòàºüíîå çíàíŁå
ôóíŒöŁîíŁðóåò ïîäîÆíî îÆîðîòíîìó Ł ôîíäîâîìó ŒàïŁòàºó 
ïî çàŒîíàì îÆðàøåíŁÿ äåíåæíîØ ìàææß. ˛ÆíîâºåíŁå çíàíŁÿ, åªî
ðåªóºÿðíîå îæòðàíåíŁå âßðàæòàþøŁì ŁçíóòðŁ íå-çíàíŁåì. ´îçðàæ-
òàíŁå æºîæíîæòŁ, âæåîÆøåØ çíàŒîâîØ îïîæðåäîâàííîæòŁ Ł àÆæòðàŒò-
íîæòŁ ïðîöåææîâ æŁìâîºŁ÷åæŒîªî îÆìåíà Ł óïðàâºåíŁÿ; äŁàºåŒòŁŒà
âºàæòŁ Ł ïîäâºàæòíîæòŁ ïðîäóŒòàì ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ÑŁæòåìà ìàææîâßı ŒîììóíŁŒàöŁØ Ł ïðîªðåææ ðåïðîäóŒòŁâíßı òåı-
íîºîªŁØ. ˛ÆðàøåíŁå ïåðâŁ÷íßı Ł âòîðŁ÷íßı, ŁæŒóææòâåííßı Ł åæ-
òåæòâåííßı ðåàºüíîæòåØ. —àçíîðîäíîæòü ÿçßŒîâ æîâðåìåííîªî
ìŁðà, æºåäß ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁı æºîâîóïîòðåÆºåíŁØ Ł ïðîÆºåìà âºà-
æòŁ Æåææîçíàòåºüíîªî â äŁæŒóðæå. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ ìîäåðíŁçìà ŒàŒ
ïðåäìåò ŒðŁòŁŒŁ â ïîæòæòðóŒòóðàºŁæòæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ —. `àðòà,
˘. ˜åððŁäà, Ô. ¸Łîòàðà Ł äð. Óòðàòà äîâåðŁÿ Œ âæåîÆøåìó ïðŁí-
öŁïó ïðîªðåææŁâíîªî ðàçâŁòŁÿ, ïîæòóïàòåºüíîìó äâŁæåíŁþ Łæòî-
ðŁŁ. ˇðîÆºåìà íåðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ýïŁæòåìîºîªŁŁ ŒàŒ â ŁæŒóææòâå,
òàŒ Ł â ïðàŒòŁŒå åæòåæòâåííßı Ł ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ, òåîðŁÿ ðå÷å-
âßı àŒòîâ ˜æ. ¸. ˛æòŁíà, ïðŁíöŁï ïðîºŁôåðàöŁŁ ˇ. ÔàØðàÆåíäà
(óìíîæåíŁå ðàçíîîÆðàçíßı òåîðåòŁ÷åæŒŁı îïŁæàíŁØ) â æî÷åòàíŁŁ
æ òåîðŁåØ ÿçßŒîâßı Łªð ¸. ´ŁòªåíłòåØíà. ˝àððàòŁâíßØ óðîâåíü
çíàíŁÿ ŒàŒ æïîæîÆ ïðŁæâîåíŁÿ æîöŁàºüíîªî îïßòà ŁºŁ ŁæòîðŁ÷åæ-
Œîªî ðàçâŁòŁÿ íàóŒŁ, ïîâåæòâîâàíŁå îÆ îòŒðßòŁÿı Ł òåîðŁÿı ŒàŒ
îÆîæíîâàíŁå íàäåæíîæòŁ îíòîºîªŁ÷åæŒŁı óæòîåâ æîâðåìåííîªî
æîçíàíŁÿ. ßçßŒîâàÿ Łªðà ºåªŁòŁìàöŁŁ/äåºåªŁòŁìàöŁŁ ŒàðòŁíß
ìŁðà: ÆåæŒîíå÷íàÿ ïåðåîöåíŒà Ł ïîæòàíîâŒà ïîä âîïðîæ íàóŒîØ
æîÆæòâåííßı îæíîâàíŁØ, ŒðŁòŁ÷íîæòü Œ óæòîÿì åâðîïåØæŒîØ ðàöŁ-
îíàºüíîæòŁ, «÷óâæòâŁòåºüíîæòü Œ ðàçºŁ÷Łÿì» (˘.-Ô. ¸Łîòàð) ŒàŒ
äâŁæóøàÿ æŁºà îÆøåæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ºåªŁòŁì-
íîæòü æîâðåìåííîØ íàóŒŁ Ł ŁæŒóææòâà, ïðŁíöŁï ðàæłŁðåííîªî âîæ-
ïðîŁçâîäæòâà Ł âîçðîæłàÿ Łìïåðæîíàºüíîæòü çíàíŁÿ â îòíîłåíŁŁ
ïîçíàþøåªî æóÆœåŒòà, ýŒæòåðŁîðŁçàöŁŁ æôåðß òåıíŁŒŁ, Łíôîðìà-
öŁŁ ŁºŁ ìŁðà ŁæŒóææòâà â îòíîłåíŁŁ ŁíäŁâŁäóàºüíîªî òâîðöà
ïîäîÆíî òîìó, ŒàŒ îò÷óæäàåòæÿ òîâàð â îòíîłåíŁŁ ïðîŁçâîäŁòåºÿ
Ł ïîòðåÆŁòåºÿ.
Òåìà 10
¨æŒóææòâî ïîæòìîäåðíŁçìà: ïðååìæòâåííîæòü
Ł îòðŁöàíŁå æâîŁı ïðåäłåæòâåííŁŒîâ
´îçìîæåí ºŁ ìîäåðíŁçì æåªîäíÿ? ˝åîÆıîäŁìîæòü ïîïðàâŒŁ
íà ŁçìåíåíŁå æîâðåìåííîæòŁ. ˇðŁíöŁï «äâîØíîªî ŒîäŁðîâàíŁÿ» 
ìàææîâîªî Ł ýºŁòàðíîªî æîçíàíŁÿ, íåöåííîªî Ł æâåðıöåííîªî, ýŒ-
çîòåðŁ÷åæŒîªî Ł ýçîòåðŁ÷åæŒîªî âçªºÿäà, ïðååìæòâåííîæòü Ł îòðŁ-
öàíŁå ïîæòìîäåðíŁçìîì â ðàâíîØ æòåïåíŁ ŒàŒ ðåàºŁçìà, òàŒ Ł ìî-
äåðíŁçìà. ´ Œà÷åæòâå «îòðŁöàíŁÿ îòðŁöàíŁÿ» îí ÿâºÿåòæÿ æåªîäíÿ
«ðåàºŁçìîì Ł ìîäåðíŁçìîì» â îäíîì ºŁöå: óïîäîÆºåíŁå ýŒîíîìŁ-
Œå æ åå ýôôåŒòàìŁ äåðåàºŁçàöŁŁ ïðåäìåòîâ ïîâæåäíåâíîæòŁ, æî-
öŁàºüíßı ŒîíâåíöŁØ Ł ŁíæòŁòóòîâ. ˇðîÆºåìàòŁçàöŁÿ ïðàâŁº ðåà-
ºŁæòŁ÷åæŒîØ ðåïðåçåíòàöŁŁ æ ïîìîøüþ óìíîæåíŁÿ «ôàíòàçìîâ
ðåàºŁçìà», îÆðàçîâ æŁæòåìß ìàææîâßı ŒîììóíŁŒàöŁØ Ł æðåäæòâ
ìåıàíŁ÷åæŒîªî ðåïðîäóöŁðîâàíŁÿ.
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˝åïðåäæòàâŁìîå â ðåïðåçåíòàöŁŁ Ł âîçìîæíîæòŁ åªî çíàŒîâî-
ªî ïðåäæòàâºåíŁÿ â ðàìŒàı ºîªŁŒŁ àïîðŁŁ (äŁôôåðàíæà): «íåªà-
òŁâíîå ïðåäæòàâºåíŁå ïîçâîºÿåò óâŁäåòü, ºŁłü çàïðåøàÿ óâŁäåòü».
ˇºþðàºŁæòŁ÷åæŒŁØ æòŁºü æîâðåìåííîªî íåŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóæ-
æòâà. ˇîíÿòŁÿ «îÆœåŒò», «Œîíöåïò», «ºŁíªâŁæòŁŒà ïîòîŒà îçíà÷à-
þøŁı» â æîâðåìåííîì àìåðŁŒàíæŒîì, ôðàíöóçæŒîì, ªåðìàíæŒîì
Ł ðîææŁØæŒîì ŁæŒóææòâå; Łªðà ŁçÆßòî÷íßı çíàŒîâßı æŁº ŒàŒ íåî-
Æàðî÷íàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ïîæòìîäåðíîØ Œóºüòóðß. ˇîï-àðò, Łíæòàº-
ºÿöŁÿ, ïåðôîðìàíæ Ł ðàæòðàòíàÿ ýŒîíîìŁÿ æìßæºà ïîæòŁíäóæòðŁ-
àºüíîØ ýïîıŁ. ÌåòàŁðîíŁÿ Ł öŁòàòíîæòü ŒàŒ ïðŁçíàŒŁ âæåîÆøåØ
îïîæðåäîâàííîæòŁ ŁæŒóææòâåííßìŁ ŒîäàìŁ «åæòåæòâåííîªî» ïîðÿä-
Œà ðàææòàíîâŒŁ âåøåØ. ˚ðŁòŁ÷åæŒŁØ Œîìïîíåíò â ïîæòìîäåðíîì
ŁæŒóææòâå Óîðıîºà, ˜æîíæà, —àółåíÆåðªà, ÕààŒå, ÞŒŒåðà Ł äð.
ˇîæòìîäåðíßØ æäâŁª âîçâßłåííîØ æòðàòåªŁŁ æŁìâîºŁ÷åæŒîØ
æóÆºŁìàöŁŁ â æòîðîíó îÆßäåííîØ ðåàºüíîæòŁ, ŁíâåæòŁðîâàíŁå
çàïðåäåºüíîªî â ïîâæåäíåâíîì. ˇîæòìîäåðíŁçì ŒàŒ ýŒçîòåðŁ÷åæŒàÿ
(ïîªðóæåííàÿ â Æßò) ôîðìà ýçîòåðŁ÷åæŒîªî â æâîå âðåìÿ ìîäåð-
íŁçìà, îÆßòîâºåíŁå ýŒçîòŁ÷åæŒŁı ðåàºüíîæòåØ. Ñìåíà îæíîâíîªî
ïðŁåìà: ìåæòî ŒàòåªîðŁŁ «îæòðàíåíŁå» â ìîäåðíŁçìå Ł àâàíªàðäå
çàíŁìàåò «ÆàíàºŁçàöŁÿ» â ïîæòìîäåðíŁçìå. ¨íâåðæŁÿ âíóòðåííå-
ªî Ł âíåłíåªî â ŁæŒóææòâå æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ íåŒºàææŁ÷åæŒîªî ïæŁıî-
àíàºŁçà  æíÿòŁå ïðîòŁâîïîºîæíîæòåØ ŒàŒ ïðŁçíàŒ ðàÆîòß ïîä-
æîçíàíŁÿ. «—óŁííàÿ ýæòåòŁŒà» â àðıŁòåŒòóðå, «ìóæîðíßØ äŁçàØí»
â ŁæŒóææòâå ïîæòìîäåðíŁçìà ŒàŒ æŁìïòîìß äŁíàìŁŒŁ æåºàíŁÿ,
ïðîÿâºåíŁå ºîªŁŒŁ æíà.
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ÒåŒæòóàºŁçàöŁÿ âŁçóàºüíîæòŁ
Ł äåŒîíæòðóŒöŁÿ âºàæòŁ
—åïðåçåíòàöŁÿ ŒàŒ ïðŁæâîåíŁå îÆœåŒòà, ïðîÆºåìà åå ŁæòîðŁ÷-
íîæòŁ Ł ŁíòåªðàöŁÿ â àïïàðàò âºàæòŁ. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ «çàæòßâłŁØ
íåïîŒîØ» Ł åªî ŁíæòàººÿöŁÿ â ïîòðåÆŁòåºüæŒîØ Œóºüòóðå: íàªºÿä-
íîæòü Ł äîæòóïíîæòü ºîªŁŒŁ ŁæòîðŁŁ ºþÆîìó «ïðîôàííîìó» îŒó.
˚ðŁòŁŒà ðåïðåçåíòàöŁŁ â òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒå ïîæòìîäåðíîªî Łæ-
Œóææòâà  íå îòŒàç îò íåå, íî ðåïðåçåíòàöŁÿ ðåïðåçåíòàöŁŁ. ¨æ-
æºåäîâàíŁå ªðàíŁö ðåïðåçåíòàöŁŁ ŁçíóòðŁ íåå æàìîØ, âßæòàâºå-
íŁå íàïîŒàç äŁæŒóðæŁâíî-ðŁòîðŁ÷åæŒîØ æıåìàòŁŒŁ àŒòà âŁäåíŁÿ,
ðåàºüíîæòü ŒàŒ ŁæŒóææòâåííîå îÆðàçîâàíŁå. ÀíàºŁç òâîð÷åæòâà
òàŒŁı âßäàþøŁıæÿ åâðîïåØæŒŁı Ł àìåðŁŒàíæŒŁı ıóäîæíŁŒîâ, ŒàŒ
À. ˚Łôåð, `. ˚ðþªåð, Ø. ¸ŁâàØí, ˜. ÕîŒíŁ, Ñ. Øåðìàí,  îïîæðå-
äîâàíŁå îÆðàçîâ ªîòîâßìŁ ŒóºüòóðíßìŁ ŒîäàìŁ: âŒºþ÷åíŁå ôîòî-
ªðàôŁŁ â æŁâîïŁæíßå ïîºîòíà, ðåïðîäóöŁðîâàíŁå æŁâîïŁæŁ
XVII â. æîâðåìåííßìŁ ìíîæŁòåºüíßìŁ æðåäæòâàìŁ, îÆœåäŁíåíŁå
ôîòîªðàôŁŁ æ çåðŒàºàìŁ, çàŒºþ÷åííßìŁ â ðàìß Łç äîðîªŁı ïîðîä
äåðåâà, Ł ò. ä.
ˇåðåðàæïðåäåºåíŁå âºàæòŁ â ýŒîíîìŁŒå ìŁðà ŁæŒóææòâà: ïåð-
âŁ÷íîå/ âòîðŁ÷íîå, ïåðŁôåðŁØíîå/öåíòðàºüíîå ìåíÿþòæÿ ìåæòà-
ìŁ. ÌóçåØíàÿ Ł âßæòàâî÷íàÿ ïðàŒòŁŒŁ, äåÿòåºüíîæòü ªàºåðŁæòà,
ìåíåäæåðà, àðò-ŒðŁòŁŒà (òðàäŁöŁîííî âòîðŁ÷íßå) Æåðóò ïîä æâîØ
Œîíòðîºü æîçäàíŁå æîÆæòâåííî ıóäîæåæòâåííßı öåííîæòåØ, óâåºŁ-
÷åíŁå îÆîðîòíîØ æòîŁìîæòŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ. ´ßæòàâŒà «ÌóçåØ ŒàŒ
ìóçà» (Ì˛ÌÀ, ˝üþ-ÉîðŒ, 1999). ÑäâŁª â îòíîłåíŁÿı ðåïðåçåí-
òàíòà Ł ðåïðåçåíòŁðóåìîªî ıóäîæåæòâåííîªî îÆœåŒòà: ðîºü ïîäïŁ-
æŁ ïîä ŒàðòŁíîØ Ł ðàçðàæòàíŁå òåŒæòóàºüíîæòŁ  ïðîíŁŒíîâåíŁå
âîâíóòðü ïðîŁçâåäåíŁÿ Ł âŁçóàºüíîªî ìßłºåíŁÿ, çàìåøåíŁå òåŒ-
æòîì æîäåðæàíŁÿ æŁâîïŁæŁ, ïåðåíîæ îòíîłåíŁØ òåŒæòóàºüíîæòŁ
ŒàŒ îïîæðåäîâàííîæòŁ ŒóºüòóðíßìŁ ŒîäàìŁ íà ïðîæòðàíæòâî ìóçåÿ
(òîðªîâßØ çàº, âŁòðŁíà Ł ðåŒºàìà). CòðàòåªŁÿ äåŒîíæòðóŒöŁŁ 
îïßò ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ïåðåîæìßæºåíŁÿ Œîäîâ ıóäîæåæòâåííîªî (â òîì
÷Łæºå Ł ìóçåØíîªî) äŁæŒóðæà ŁçíóòðŁ æàìîªî ìóçåÿ ŒàŒ ìåíåäæå-
ðà æîçíàíŁÿ. ˜åæàŒðàºŁçàöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æıåìàòŁŒŁ «ìàłŁíß
âŁäåíŁÿ» (Ì. ÔóŒî), òåŒæòóàºŁçàöŁÿ ŒàŒ îÆíàæåíŁå ŁæòîðŁ÷íîæòŁ
âŁçóàºüíîªî ìßłºåíŁÿ. ÒåºåîºîªŁ÷åæŒŁ-íàŒîïŁòåºüíîå ïîíŁìàíŁå
ºîªŁŒŁ ŁæòîðŁŁ: ìóçåØ ŒàŒ ıðàì, òåàòð ŁºŁ ıîðîłî îæíàøåííßØ
ÆàíŒ.
¨íâåðæŁÿ íàòóðàºüíîªî Ł ŁæŒóææòâåííîªî —. ÑìŁòæîíà. ÒåŒæòó-
àºŁçàöŁÿ ªåîºîªŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ, âîâºå÷åíŁå ïðŁðîäß â æåìŁ-
îæôåðó Ł îæìßæºåíŁå åå ôåíîìåíîâ ŒàŒ çíàŒîâ ÿçßŒà. ÑìåøåíŁå
ŁæŒóææòâà Łç ìåæò òðàäŁöŁîííîªî ïðåÆßâàíŁÿ (ìóçåØ Ł ªàºåðåÿ)
Œ íåäîæòóïíîØ ïåðŁôåðŁŁ, æîçäàíŁå àðòåôàŒòîâ, íå ïîìåøàþøŁıæÿ
â ýŒæïîçŁöŁîííîå ïðîæòðàíæòâî (ÑïŁðàºüíßØ Ìîº íà îçåðå Þòà).
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«˝å÷Łòàåìßå ŁåðîªºŁôß»
Ł àººåªîðŁ÷åæŒîå ŁçìåðåíŁå ıóäîæåæòâåííîªî
ìßłºåíŁÿ
ÀººåªîðŁŁ —. —àółåíÆåðªà Ł ˜æ. ˜æîíæà, æºîŁæòî-ïºîæŒîæòíßå
ŒàðòŁíß Ł òðàíæôîðìàöŁÿ çðŁòåºåØ â ÷ŁòàòåºåØ, âòÿíóòßı â äŁæ-
ŒóðæŁâíóþ àŒòŁâíîæòü  â òåìïîðàºüíßØ ïî æâîåØ æóòŁ ïðîöåææ
äåłŁôðîâŒŁ Œîäîâ, îòæºåæŁâàíŁÿ ªºàçîì îÆðàç çà îÆðàçîì, æòðî-
Œó çà æòðîŒîØ.
˛ò «÷óâæòâ-òåîðåòŁŒîâ» ðîìàíòŁçìà (˚. ÌàðŒæ) Œ «âåøàì-òåî-
ðåòŁŒàì» ïîæòìîäåðíŁçìà (´. `åíüÿìŁí, —. ˚ðàóææ, ˚. ˛óíæ).
ÀººåªîðŁÿ ŒàŒ îòíîłåíŁå íå÷ŁòàåìîæòŁ (ˇ. äå Ìàí)  æòðóŒ-
òóðíàÿ ŁíòåðôåðåíöŁÿ äâóı ðàçºŁ÷íßı óðîâíåØ óïîòðåÆºåíŁÿ ÿçß-
Œà, ÆóŒâàºüíîªî Ł ðŁòîðŁ÷åæŒîªî, ïåðâßØ Łç Œîòîðßı îòðŁöàåò òî,
÷òî äðóªîØ óòâåðæäàåò, ÆóŒâàºüíîå çíà÷åíŁå äåŒîíæòðóŁðóåò ìå-
òàôîðŁ÷åæŒóþ Œîìïîíåíòó. ÀººåªîðŁÿ îæºîæíÿåò ïðîöåææ ÷òåíŁÿ
íàºŁ÷Łåì â íåØ íå÷Łòàåìîªî îæòàòŒà, ÿâºÿÿæü íåïðåîäîºŁìßì
Æàðüåðîì íà ïóòŁ ïîíŁìàíŁÿ. ˛òíîłåíŁÿ íåîïðåäåºåííîæòŁ (íåðàç-
ðåłŁìîæòŁ) ïðîÆºåìàòŁçŁðóþò ïîçíàâàòåºüíßå ïðåòåíçŁŁ ÷åºîâåŒà
íà ÆåçªðàíŁ÷íóþ æïîæîÆíîæòü æ÷Łòßâàòü, ðàæłŁôðîâßâàòü Łíôîð-
ìàöŁþ.
ÀººåªîðŁÿ ŒàŒ æìåøåííàÿ ôîðìà ìåòàôîðß Ł æŁìâîºà  äåŒîí-
æòðóŒöŁÿ âºàæòŁ äŁæŒóðæŁâíîØ æŁæòåìß. ´îçðîæäåíŁå àººåªîðŁŁ
â ôîðìàı ïîïóºÿðíîªî ŁæŒóææòâà (âåæòåðí, ªàíªæòåðæŒàÿ æàªà, íà-
ó÷íàÿ ôàíòàæòŁŒà), â ýºŁòàðíßı æàíðàı ôŁºîæîôæŒî-ıóäîæåæòâåí-
íîªî òðàŒòàòà, ºŁòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ýææå (Ì. ÔóŒî, ˜. ˜åð-
ðŁäà, Ñ. ˘ŁæåŒ).
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